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Akademi Sastera "Percubaan Berani" DBP
PENGARAHJabatanSasteramenyampaikanhadiahkepadaJohan.
PEMENANGAkademiSastera2008denganhadiahmasing-masing.
lihara kedudukandan nilai sas-
teraMalaysiatetapisesuatuyang
lebih besar daripadaitu adalah
untuk memenuhiagendadi seba-.






Rosriani Ibrahim (UKM) dengan
kertaskritikannya,Puitikadalam
Syair Perang Makasar. Mereka
masing-masingmenerima hadi-
ah wang tunai sebanyakRM700
besertasijil.
Dua pesertamenerimahadiah
sagu hati wang tunai sebanyak
RM500sertasijil ialah Siti Nadi
Hamnain (UM) dan Bop Abdul











tera ini tidak hanya menjurus
ke arah memajukandan meme-
Melayu(APM) UniversitiMalaya
(UM),Dr.NorhayatiAbdulRahman





nyai jati diri dankualiti peribadi
serta profesionalismeyang ting-
gi ini dihakimi oleh Pensyarah
APM, Prof.Dr.MohamadMokhtar
Abu Hasan, Pensyarah Kanan
Universiti KebangsaanMalaysia
(UKM), Prof. Dr. Hanapi Dollah
sertaPensyarahUniversitiPutra
Malaysia (UPM), Dr. Kamariah
Kamarudin.











(UPM) dengankertas kerja ber-
tajuk KonseptualShanonAhmad
terhadap Kemungkaranmelalui





Naib Johan dimenangi oleh
MohdZamzuriMustaphadariUM
yangmembentangkankertaskri-
tikan bertajukSM Zakir sebagai
PengarangOksidentalis.'Satu Ka-
jian ke Atas Tiga Buah Cerpen.



























Seramai 12 orang pesertadi-











peserta perlu bersedia dengan
asakanhujahandan komendari-
padakhalayaksertaduapengkri-
tik,PensyarahAkademiPengajian
Oleh Azizah Ahmad
Apa yang nyata,
AkademiSasteraini
tidakhanya menjuruske
arah memajukandan
memeliharakedudukan
dan nilai sasteraMalaysia
tetapisesuatuyang
lebihbesardaripada itu
adalah untukmemenuhi
agenda di sebalikaktiviti
iniyangJebih terarah
kepadapembinaan
modal insanyang
berketerampilantinggi
sertaberdayasaing"
Izzah Abdul Aziz
Pengorah Jabatan Sastera,DBP
